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Анализ функциональной роли судоходной компании в регио-
не операторской деятельности начинается с оценки объема пере-
возок, выполненных флотом за период, включающий различные 
стадии среднесрочного фрахтового цикла. В этом аспекте перво-
степенным следует считать сопоставление объема перевозок c 
экономической базой формирования грузовых потоков. Они от-
ражают, во-первых, весь объем товаров, произведенных и подго-
товленных к отправке, и, во-вторых, суммарный объем грузов, 
прошедших через терминалы портов данного морского ренджа. 
После анализа состояния реальной грузовой базы и роли фло-
та судовладельца в освоении грузопотоков важнейшим вопросом 
для выбора экономической стратегии в данном секторе фрахто-
вого рынка и перспективного развития является оценка динамики 
перевозок за время, соответствующее активной части жизненного 
цикла судоходной компании. Отдельно выделяется вопрос анали-
за параметров циклических изменений грузопотоков в общем 
экономическом тренде. 
Различие целевых функций макроэкономических структур, 
объектов производственной инфраструктуры и отдельных пред-
приятий морского транспорта должно регулироваться системой 
показателей принятия решений и контроля результативности 
функционирования. 
Следует различать общесистемные проблемы эффективного 
транспортного обслуживания национальных интересов и про-
блемы нормализованного функционирования и развития отдель-
ных предприятий морского транспорта. Выявление характера их 
проявления требует проведения комплексного анализа устойчи-
вого функционирования судоходных компаний (рис.). 
Целью каждого транспортного звена независимо от проводи-
мой в текущее время стратегии является достижение минималь-
ного уровня текущих издержек относительно равновесного тари-
фа при нормализованном использовании экономических 
ресурсов. Отсюда вытекает необходимость оценки и контроля 
динамики тарифов и качества доставки грузов в системе мульти-
модальных транспортных технологий. 
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Сбалансированность функциональной и инвестиционной дея-
тельности локальной транспортной системы следует оценивать 
на основании критериев, характеризующих стоимостную, орга-
низационную, нормативно-правовую и параметрическую адек-
ватность национальным интересам, и эффективности экспорта 
транспортных услуг. В этом отношении следует отметить нару-
шение основных принципов сбалансированности развития при 
выработке положения о государственных органах управления 
морским транспортом. 
В мировой статистике и хозяйственной практике отдельных 
морских государств для оценки реального состояния морского 
транспортного комплекса используется сложная совокупность 
показателей, их разветвленность обусловливается многообразием 
факторов, условий и параметров использования производствен-
ного потенциала. Основными требованиями к объективности 
системы оценочных показателей считается возможность реально-
го планирования и прогнозирования развития, управление ста-
бильностью функциональной деятельности флота и портов. После анализа состояния реальной грузовой базы и роли фло-
та судовладельца в освоении грузопотоков важнейшим вопросом для выбора экономической стратегии в данном секторе фрахто-
вого рынка и перспективного развития является оценка динамики 
перевозок за время, соответствующее активной части жизненного цикла судоходной компании. Отдельно выделяется вопрос анали-за параметров циклических изменений грузопотоков в общем экономическом тренде. Принципы и уровень сбалансированности функциональной деятельности и развития национальной транспортной системы в целом и его морехозяйственного комплекса, в частности, опреде-ляются сложной совокупностью факторов. Система устойчивости транспортного обслуживания мировых хозяйственных связей подвержена влиянию причин, которые не-гативно отражаются на сбалансированности производственного потенциала. Поэтому важна разработка механизма и инструмен-тария снижения отрицательного воздействия причин как экзо-генного, так эндогенного характера. 
Особую сложность представляет решение проблемы ритмич-
ности использования пропускной и провозной способности в ус-
ловиях колебаний основных параметров фрахтового рынка. 
Это обстоятельство предопределяет необходимость постоян-
ного анализа возможности переориентации флота на работу в 
других ренджах, а для портов принципиальным становится 
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Рис. Последовательность оценки условий развития судоходной компании 
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выбор параметров переменных ресурсов, которые, с одной сто-
роны, обеспечивали бы конкурентную интенсивность обработки 
грузовых и транспортных потоков, а с другой, соответствовали 
нормализованной капиталоемкости и трудоемкости в периоды 
спада загрузки. 
Разработка инвестиционных проектов судоходных компаний и 
торговых портов должна учитывать не только объемы грузопото-
ков и соответствующие провозные или пропускные способности, 
но и сбалансированность состояния рынка транспортных услуг. 
Главным становится оценка характера изменения сбалансиро-
ванности спроса (мощности грузопотоков) и предложения (дед-
вейта флота или мощности грузовых терминалов) на протяжении 
жизненного цикла предприятия. 
К основным принципам оценки состояния среды функцио-
нальной деятельности, условий сбалансированности состояния 
морских транспортных предприятий можно отнести: 
— концентрацию внимания на степени согласованности мак-
роэкономических целей и предпринимательских задач; 
— объективность выбора задач анализа и разработки реаль-
ной стратегии развития; 
— полноту охвата многообразных аспектов функционирова-
ния различных подразделений морского рынка; 
— приоритеты решения задач транспортной независимо-
сти национальных интересов в системе мирохозяйственных 
связей; 
— своевременность формирования информационных блоков, 
которые обеспечивают эффективность принятия текущих и стра-
тегических программ поддержания комплексной сбалансирован-
ности национальной транспортной системы. 
Структура показателей управления количественными и каче-
ственными параметрами развития морехозяйственного комплекса 
по критериям сбалансированности должна учитывать положения 
согласованности и приоритетности отдельных результатов и за-
трат. Разветвленность состава показателей обусловливается как 
факторами реализации стратегии развития, так и сложностью 
стратегических решений. В свою очередь сложность обусловли-
вается как внешними ограничениями, так и масштабностью за-
дач, вытекающих из реального состояния системы и возможно-
стью их эффективного решения. 
 
 
 
